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经费投入统计公报》显示，全国各类企业研发经费支出 12144亿元，比上年增长 11. 6%，较上年提高 3. 4
个百分点;企业对全社会研发经费增长的贡献为 83. 8%，比上年提升 12. 7个百分点，创新主体地位逐渐
凸显;但另一方面，大量企业仍然徘徊于低水平创新，创新产出仍以“策略性微创新”的实用新型与外观
设计、或应用层级的技术开发为主，缺乏前沿与基础研究，在战略关键领域尚未掌握核心技术。











































































































































































































































































































这一问题，美国在 1980年通过了 Bayh－Dole 法案，取得了较明显的效果，显著提高了这些科研成果的转
化率。法案见效的关键是针对财政资助科研项目所产生的专利等知识产权，赋予负责人其所有权。
自 2000年起，中国政府相继颁布了一系列有关财政资助获得专利的所有权改革政策，由于该政
策在具体实施细则上与美国的 Bayh－Dole法案极为相似，学者们往往将其称为“中国版 Bayh－Dole 法
案”①。我们通过实证研究来考察中国 31所 985高校的 BD类政策对专利的申请量、授权量、续期率、
引用量及转化合同金额的影响，并将其与非 BD类政策(专利申请补贴、职称晋升激励、专利授权现金

































美国 Bayh－Dole Act的核心内容，因而被视为中国版 Bayh－Dole Act。
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Technological Innovation and Growth of the Ｒeal Economy
LONG Xiaoning
Xiamen University，Xiamen，361005
Abstract:Based on previous research findings，this paper makes the following arguments: (1)The growth of the real e-
conomy is the foundation of long－run economic development，while the fundamental path is through sectoral upgrading and
technological innovation; (2)Due to the high risks and long cycles involved as well as multiple public good characteristics，the
process of technological innovation encounters many challenges，thus requires business environment of high quality to help pro-
vide stable expectations for reasonalbe returns; (3)Specific conditions that help promote technological innovation include:
transparent，equal，stable and predicable business environment，higher level of intellectual property right protection，fiscal pol-
icies that universally promote innovation，and financial innovation that aims at facilitating growth and innovation in the real e-
conomy，all of which are in line with the requirements of long－run growth of the real economy.
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